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摘要 
自 2012 年底以阿里小贷为代表的网络借贷，及 2013 年 6 月末余额宝等互联
网货币基金问世以来，互联网金融的发展如火如荼。一方面，互联网金融的崛起，
严重分流了商业银行赖以生存的存款，加剧了金融脱媒，同时也使得银行的资金
运作成本被抬高，对商业银行形成剧烈的冲击。另一方面，我国商业银行作为技
术吸收能力较强的行业，一直以来都对新技术、新理念持欢迎态度，互联网金融
在打翻商业银行“奶酪”的同时，也带来了技术外溢。互联网金融的先进技术及
优秀理念，正在被商业银行吸收、融合，对银行自身系统的技术升级与业务创新
产生了积极影响。 
本文选取 2008 年至 2015 年 44 家商业银行的数据，以互联网金融与商业银
行的竞合（竞争、融合）关系作为切入点，从以下两个方面进行研究：（1）互联
网金融对商业银行效率的影响及影响机制；（2）银行类型特征对互联网金融与商
业银行效率相关关系的影响。 
实证结果表明：（1）互联网金融并不会对传统金融实现颠覆性的替代，互联
网金融在对商业银行造成冲击的同时，为商业银行带来技术溢出，促进商业银行
经营效率的提高。（2）从影响途径上看，互联网金融对商业银行的技术进步指数
产生正向影响，对纯技术效率及规模效率的提升没有明显的作用。（3）互联网金
融对不同类型商业银行经营效率的影响存在差异：互联网对大型商业银行效率的
提升作用较大，对中小商业银行效率的提升作用较小。 
 
关键词：互联网金融；银行效率；技术溢出效应
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ABSTRACT 
Since the birth of “Ali small loan” which are the representative of the network 
lending and Internet money fund, Internet finance is developing rapidly. On the one 
hand, the development of Internet finance reduces the deposit of commercial banks,  
exacerbated the financial disintermediation, and increase commercial banks’ operating 
costs, which has a negative impact on commercial banks. On the other hand, China's 
commercial banks have strong learning ability, and welcome the new technology and 
new ideas. Internet finance has brought technology spillovers to commercial banks. 
Advanced technology and excellent ideas from Internet finance are absorbed by 
commercial banks, which have positive influence on the technical innovation and business 
upgrade for commercial banks. 
This paper selects the data of 44 commercial banks from 2008 to 2015, taking the 
relationship of competition and integration between Internet Finance and commercial 
banks as the starting point, this paper study the following questions. The first aspect is 
the impact and impact mechanism of internet finance on the efficiency of commercial 
Banks. The other is whether the type of commercial banks has an impact on the 
relationship between internet finance and commercial banks’ efficiency. 
The empirical results show that Internet finance has promoted the efficiency of 
commercial banks. Internet finance bring technology spillovers to commercial banks. 
And Internet finance has a positive impact on the Technical progress index of 
commercial banks, but has no significant effect on the improvement of the Pure 
technical efficiency and  economies of scale . Compared with the small and medium-
sized banks, Internet Finance have much positive on the improvement of large 
commercial banks’ efficiency  
 
Key Words: Internet Finance, Efficiency of Commercial Banks, Technology spillover 
effect 
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第一章 绪论 
第一节 研究背景及意义 
一、研究背景 
金融业是现代经济的核心，在促进经济转型和产业结构升级等方面发挥着不
可或缺的作用。商业银行作为我国金融体系的中流砥柱，通过资金的筹集及运营
实现资本的融通，提升社会经济资源的运行效率。据统计，截止 2015 年末，我
国银行业资产规模接近 200 万亿元，如此巨大的资产规模直接关系到国民经济的
发展。因此，银行业的发展活力和效率不仅关系银行自身，也是我国金融体系平
稳运行乃至宏观经济健康发展的关键。 
近年来，随着互联网金融的迅速崛起，传统金融发展面临重重挑战。自 2012
年底以阿里小贷为代表的网络借贷，及 2013 年 6 月末余额宝等互联网货币基金
诞生以来，互联网金融的发展如火如荼。在国家政策的推动下，互联网企业掀起
一股互联网金融浪潮，包含腾讯集团、阿里集团等在内的互联网公司相继把业务
范围拓展至金融领域。腾讯集团布局以理财通为代表的基金战略，而京东则全面
运作供应链金融。互联网企业在金融领域频频发力，并实现快速成长，越来越多
的互联网金融模式开始走入大众视野。第三方支付、P2P、互联网征信、众筹等
新型业态层出不穷，日益改变着传统金融体系，特别是对传统金融行业的中坚力
量——商业银行形成剧烈冲击。比如，互联网货币基金等产品的出现，严重分流
了商业银行赖以生存的存款，加剧了金融脱媒，同时也使得银行的资金运作成本
被抬高，商业银行面临四面楚歌的境地。有学者甚至指出，商业银行在互联网金
融浪潮下可能不复存在（谢平等，2012）。但互联网金融的金融属性，决定了其
不是对传统金融的简单替代，反而是对传统金融功能的有益补充。互联网金融以
云计算、大数据等先进技术为依托，拓展了传统金融的服务功能。 
我国商业银行作为技术吸收能力较强的行业，一直以来都对新技术、新理念
持欢迎态度，互联网金融在打翻商业银行“奶酪”的同时，也带来了技术外溢。
互联网金融的先进技术及优秀理念，正在被商业银行吸收、融合，对银行自身系
统的技术升级与业务创新产生了积极影响。比如，众多商业银行纷纷模仿互联网
货币基金的理念，主打自己的“宝宝”产品，招商银行的“朝朝盈”、兴业银行
的“兴业宝”等相继问世。从这个角度看，商业银行本身也是互联网金融浪潮的
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受益者。 
由此，引发了一系列思考，互联网金融对商业银行的效率究竟有怎样的影响，
是促进作用居多，还是抑制效应更甚？其内在影响机制又是什么？大型商业银行
与中小银行在产权结构、管理体制上迥然相异，互联网金融对于两类银行效率的
影响是否有差异？为对以上一连串的问题作出经验性回答，本文选取 2008-2015
年 44 家商业银行的数据，实证检验互联网金融对商业银行效率的影响及机制，
并探究互联网金融对不同类型商业银行影响的差异性。 
二、研究意义 
（一）理论意义 
针对互联网金融与商业银行二者的关系，学者们给予了高度关注。但本文
在研读相关研究后，发现大量的文献只是对互联网金融给商业银行带来的冲击
与机遇进行经验上的判断。从技术溢出效应等理论层面剖析二者关系的研究较
为鲜见。其次，由于互联网金融的发展业态较多，而且有关数据统计几乎空
白，导致研究者无法对其发展水平作出准确测度，所以针对其与商业银行经营
效率之间关系的实证分析较为罕见。本文借鉴金融功能观理论，结合互联网金
融发展的业态，采用文本挖掘法与主成分分析法合成中国互联网金融指数，有
效解决了互联网金融的测度问题。并在此基础上，实证检验我国互联网金融发
展对商业银行效率的影响机制。本文的理论意义在于，首先，文章总结和分析
了互联网金融影响银行运营效率的作用机理，丰富了“互联网+银行”的相关研
究；其次，本文还对互联网金融影响商业银行效率的相关实证研究进行了相应
的拓展。 
（二）现实意义 
商业银行作为我国金融体系的主导力量，在优化社会资源配置及贯彻经济
政策方面起着不可或缺的作用，其经营效率的高低牵动着整个金融业乃至国民
经济的健康发展。所以，对商业银行经营效率作出科学测度，并对其影响因素
进行剖析，有着巨大的现实意义。近年来，互联网金融几乎呈几何增长态势，
规模不断壮大，互联网金融的崛起正在潜移默化地影响着传统银行业。“互联网
+”行动计划于 2015 年首次写进政府工作报告，成为国家发展规划的重要组成
部分，在此背景下，金融领域势必会掀起一股互联网浪潮。无论是业界人士，
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